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vMOTTO
 َ نا َك ۡ َدقَّل
٢١
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
(QS. Al-Ahzab:21)1
PERSEMBAHAN
1 Metric-Design, Al-Kalam Digital Versi 1.0, (Bandung: Diponegoro, 2009),  hal. 420
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pembiasaan Shalat Dhuha Sebagai Pembentukan
Karakter Siswa Di MAN Tlogo Blitar Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh
Asmaul Husna, NIM. 3211113044 , pembimbing Dr. H. Abd. Aziz,M.Pd.I.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran lembaga madrasah yang tidak
hanya mewujudkan insan yang berprestasi, tetapi juga berjiwa Islami. Lembaga
perlu mengadakan peningkatan-peningkatan dalam bidang pendidikan agama
disamping pendidikan umumnya. Generasi  Islami yang diharapkan oleh masa
depan adalah yang mempunyai iptek tinggi dan imtaq kuat, sehingga nantinya
mempunyai daya saing yang kuat. Maka dari itu, madrasah tidak hanya
mengajarkan teori-teori materi pelajaran saja, tetapi juga memberikan ajaran-
ajaran Islam untuk membentuk karakter siswa, salah satunya dengan mengadakan
kegiatan shalat dhuha. Hal ini ditujukan agar siswa tidak hanya mengerjakan
shalat wajib saja, akan tetapi juga ditanamkan kesadaran pada siswa untuk
melaksanakan shalat sunnah termasuk diantaranya shalat dhuha karena masih
banyak siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang belum
memahami dan mengabaikan shalat sunnah khususnya shalat dhuha. Karena
barangsiapa yang istiqomah melaksanakan shalat dhuha akan dimudahkan dan
dilancarkan rezekinya.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pembiasaan shalat
dhuha yang dapat dirumuskan beberapa sub sebagai berikut; (1) Bagaimana
pembentukan karakter religius siswa di MAN Tlogo Blitar tahun ajaran
2014/2015? (2) Bagaimana pembentukan karakter disiplin siswa di MAN Tlogo
Blitar tahun ajaran 2014/2015? (3) Bagaimana pembentukan karakter kerja keras
siswa di MAN Tlogo Blitar tahun ajaran 2014/2015?
Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan dunia
pendidikan pada umumnya untuk bahan referensi dalam rangka upaya membentuk
karakter siswa. Skripsi ini juga bermanfaat bagi mahasiswa atau khalayak, sebagai
bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian yang terjadi di lembaga
pendidikan lain.
Dalam penelitian ini di gunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi, guna untuk memperoleh data. Setelah penulis mengadakan
penelitian dengan beberapa metode diatas hasil penelitian  menunjukkan bahwa,
keadaan pendidikan umum yang ada di MAN Tlogo Blitar sudah baik. Demikian
halnya dengan kegiatan keagamaan juga sudah baik. Hal ini di buktikan dengan
adanya kegiatan rutin shalat dhuha berjamaah setiap pagi sebelum proses
pembelajaran dimulai. Shalat dhuha ini ditujukan untuk membentuk karakter
religius siswa, yang mana siswa tidak hanya melaksanakan amalan ibadah wajib
tetapi juga melaksanakan amalan ibadah sunnah. Adapun dalam upayanya, guru
terus menerus memberikan sosialisasi tentang shalat dhuha. Shalat dhuha ini juga
dapat melatih kedisplinan siswa, yang mana madrasah membuatkan jadwal shalat
dhuha, ditetapkan kebijakan waktu pelaksanaan shalat dhuha, memberlakukan
absensi, memberlakukan sanksi jika ada siswa yang tidak melaksanakan ketika
jadwalnya tanpa alasan yang jelas. Shalat dhuha ini, juga melatih karakter kerja
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keras siswa karena selain berusaha dengan  sungguh-sungguh melalui giat dan
rajin belajar, tetapi tidak lupa berdo’a dan bertawakal kepada Allah.
Penulis menyimpulkan bahwa peran serta penulis sangat menentukan
validitas data. Paparan data hasil penelitian dan temuan penelitian merupakan
hasil analisis data.
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الملخص
تلوجو "
٤٤٠٣١١١١٢٣. كتبها " ٥١٠٢/٤١٠٢
ا ٕ. ف د.م,
. 
. 
وهكذا، .
. لصلاة الضحى
. 
. رزقه
( ١)
؟ ٥١٠٢/٤١٠٢
ا  نضب اط لطلاب ( ٢)
كومةفى المدر سة العالیة الح( ٣)؟ ٥١٠٢/٤١٠٢
؟٥١٠٢/٤١٠٢
. 
.ي
. 
تلوجو 
وهذ ا شهد بوجود صلاة الضحى .. .بلیتار
. 
. 
، نضباط. 
صلاة الضحى، كما . 
.
. 
.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Dhuha Prayer Conditioning As the character
Formation of students in the MAN Tlogo Blitar academic year 2014/2015" was
written by Asmaul Husna, NIM. 3211113044, supervising Dr. H. Abd. Aziz,
M.Pd.I.
The research was distributed by the role of the madrasah not only embody
people's achievers, but also Islamic-minded. The agency need to hold an increase-
increased in the field of religious education in addition to education generally.
Generation Islamic expected by the future is having a high science and technology
and strong, so that imtaq would have strong competitiveness. Thus, the madrasah
not only teaches the theories of the subject matter, but also provide Islamic
teachings to shape the character of students, one of them by holding activities to
pray Dhuha. It is intended that students not only working on mandatory prayer,
but also infused consciousness in students for praying sunnah of Dhuha prayer
including because there are still many students in particular and society in general
are yet to understand and ignore to pray Dhuha prayer is sunnah in particular.
Because whoever istiqomah praying Dhuha will be facilitated and launched her
fortune.
Formulation of the problem in writing this is conditioning the Dhuha
prayer can be formulated several sub as follows; (1) How the establishment of the
religious character of the students in the MAN Tlogo Blitar academic year
2014/2015? (2) how to discipline students in character formation MAN Tlogo
Blitar academic year 2014/2015? (3) how is the formation of character hard work
of students in the MAN Tlogo Blitar year 2014/2015?
This thesis is expected to be useful for authors in particular and the world
in General for education reference materials in the framework of efforts to shape
the character of students. This thesis is also beneficial for students or audiences,
as consideration for the research going on at other institutions.
In this study used methods of observation, interview and documentation, in
order to obtain data. After the author's research with some of the methods above,
the results showed that, the State of  public education that is in MAN Tlogo Blitar
is already good. Such is the case with religious activities have also been good.
This is attested by the presence of Dhuha prayer in congregation routine every
morning before learning process begins. Duha prayer is intended to shape the
character of the religious students, where students not only carry out the practice
of compulsory worship but also carrying out the practice of worship of the
sunnah. As for the attempt, teachers continue to provide socialization of Duha
prayer. Dhuha prayer can also train the kedisplinan madrasah students, which
makes Dhuha prayer schedule, set the policy implementation time praying Dhuha,
enforce attendance, impose sanctions if there are students who do not carry out
when his schedule for no apparent reason. Dhuha prayer, it also trains students '
hard work as characters other than trying in earnest through enterprising and
diligent study, but do not forget to pray and put my trust in God.
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The authors conclude that the role of the writer is to determine the validity
of the data. Exposure data research results and research findings are the result of
data analysis.
